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Разработанная ᅟеще в ᅟсередине прошлого ᅟвека в ᅟСССР, ᅟстеклопластиковая 
арматура (ᅟСПА) начала ᅟмасштабно использоваться ᅟсравнительно недавно. 
ᅟПопулярность стеклотекстолитовые ᅟизделия приобрели ᅟблагодаря снижению 
ᅟстоимости их ᅟпроизводства. Малый ᅟвес, высокая ᅟпрочность, широкие 
ᅟвозможности применения ᅟи легкость ᅟмонтажа сделали ᅟарматуру СПА ᅟхорошей 
ᅟальтернативой стальной ᅟарматуре. Материал ᅟпрекрасно подходит ᅟдля 
малоэтажного ᅟстроительства, сооружения ᅟбереговых укреплений, ᅟнесущих 
конструкций ᅟискусственных ᅟводоемов, элементов ᅟмостов  
Стеклопластиᅟковая композитная арматура представляет ᅟсобой стержень, 
ᅟпроизведенный из ᅟстеклянного сплеточного ᅟнитевидного волокна (ᅟровинга) 
прямого ᅟили скрученного, ᅟскрепленного особым ᅟсоставом. Обычно ᅟэто 
синтетические ᅟэпоксидные смолы. ᅟДругой вид ᅟпредставляет собой 
ᅟстекловолоконный стержень ᅟс намоткой ᅟиз углепластиковой ᅟнити. После 
ᅟнамотки такие ᅟстекловолоконные заготовки ᅟподвергают полимеризации, 
ᅟпревращая их ᅟв монолитный ᅟстержень. Стекловолоконная ᅟарматура имеет 
ᅟдиаметр от 4 ᅟдо 32 мм, ᅟтолщиной от 4 ᅟдо 8 мм ᅟупаковывается в ᅟбухты. Бухта 
ᅟсодержит 100-150 метров ᅟарматуры. Также ᅟвозможна нарезка ᅟв заводских 
ᅟусловиях, когда ᅟразмеры предоставляет ᅟзаказчика. От ᅟтехнологии производства 
ᅟи связующего ᅟзависят прочностные ᅟхарактеристики стержня. (ᅟРис. 1). 
 
Рисунок 1 – Стеклопластиковая арматура 
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Стеклопластиковая арматура ᅟиспользуется в ᅟразличных отраслях 
ᅟпромышленного и ᅟчастного строительства, ᅟдля обычного ᅟи предварительно 
ᅟнапряженного армирования ᅟстроительных конструкций ᅟи элементов, 
ᅟэксплуатация которых, ᅟпроходит в ᅟсредах с ᅟразличной степенью ᅟагрессивного 
воздействия. ᅟСамые известные ᅟпримеры использования: 
1. ᅟАрмирование блочных, ᅟкирпичных стен ᅟи стен ᅟиз газосиликатных ᅟблоков. 
Стеклопластиковая ᅟарматура показала ᅟвесьма неплохие ᅟрезультаты при 
ᅟармировании данных ᅟконструкций. Основные ᅟплюсы: экономия ᅟсредств и 
ᅟоблегчение конструкций. 
2. ᅟВ качестве ᅟсвязующего бетонных ᅟэлементов, между ᅟкоторыми 
располагается ᅟутеплитель. СПА ᅟпозволяет улучшить ᅟсцепление бетонных 
ᅟэлементов. 
3. Для ᅟукрепления несущих ᅟэлементов конструкций, ᅟкоторые подвержены 
ᅟвоздействию факторов, ᅟвызывающих коррозию (ᅟискусственные водоемы, 
ᅟмосты, укрепительные ᅟсооружения береговых ᅟлиний пресных ᅟи соленых 
ᅟестественных водоемов). ᅟВ отличие ᅟот металлических ᅟпрутьев, 
стекловолоконные ᅟне подвержены ᅟкоррозии. 
4. Для ᅟармирования конструкций ᅟиз клееной ᅟдревесины. Использование 
ᅟарматуры из ᅟСПА позволяет ᅟв разы ᅟповысить прочность ᅟбалок из ᅟклееного 
дерева ᅟи повысить ᅟжесткость конструкции. 
5. ᅟВозможно применение ᅟв строительстве ᅟленточных заглубленных 
ᅟфундаментов для ᅟмалоэтажных зданий, ᅟесли они ᅟрасполагаются на 
ᅟтвердых, неподвижных ᅟгрунтах. Заглубление ᅟвыполняется ниже ᅟуровня 
промерзания ᅟпочвы. 
6. Для ᅟповышения жесткости ᅟполов в ᅟжилых домах ᅟи промышленных 
ᅟкомплексах. 
7. Для ᅟповышения прочности ᅟи долговечности ᅟдорожек и ᅟдорожного 
покрытия. 
ᅟСтоимость стеклопластиковой ᅟарматуры ниже ᅟстоимости стальной 
ᅟарматуры всех ᅟклассов, поэтому ᅟиспользование ее ᅟдля повсеместной ᅟзамены 
арматуры ᅟв железобетонных ᅟконструкциях в ᅟнастоящее время ᅟэкономически 
целесообразно. ᅟТак же ᅟона обладает ᅟрядом специфических ᅟсвойств, которыми ᅟне 
обладает ᅟстальная арматура. ᅟВнедрение этих ᅟконструкций в ᅟпрактику 
строительства ᅟдает значительный ᅟтехнико-экономический ᅟэффект. 
Основной ᅟпричиной разрушения ᅟжелезобетонных конструкций ᅟявляется 
коррозия ᅟстальной арматуры ᅟи, кроме ᅟтого, в ᅟбольшинстве случаев ᅟразрушаются 
традиционные ᅟцементные бетоны. ᅟВ связи ᅟс этим ᅟдля создания ᅟдолговечных 
армированных ᅟконструкций, как ᅟправило, требуется ᅟне только ᅟзамена стальной 
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ᅟарматуры стеклопластиковой, ᅟно и ᅟиспользование бетонов ᅟспециальных 
составов, ᅟхимически стойких ᅟв реальных ᅟэксплуатационных условиях. ᅟВ 
качестве ᅟтаких бетонов ᅟмогут быть ᅟиспользованы полимербетоны, 
ᅟполимерцементные бетоны, ᅟполимерсиликатные бᅟетоны и др. 
Таким образом, высокая коррозионная стойкость стеклопластиковой арматуры 
предопределяет ее использование в долговечных армированных конструкциях из 
специальных бетонов. Эти конструкции предназначены для замены 
железобетонных конструкций (панелей перекрытий, ограждающих 
конструкций, колонн, балок и прогонов, технологических трубопроводов, 
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